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1 strato di mapewrap
FASE 0 Stato attuale
Scala 1:50
FASE 2  Demolizione soletta e asportazione copriferro
Scala 1:50
FASE 1 Montaggio impalcato di lavoro
Scala 1:50
FASE 3 Posizionamento nuovi ferri e getto HPC
Scala 1:50
FASE 4  Inserimento tessuti di FRP, montaggio struttura metallica e connettori
Scala 1:50
FASE 5  Getto nuova soletta
Scala 1:50
FASE 7  Montaggio pannelli  FBD 600 e completamento del getto
Scala 1:50
FASE 8  Rifiniture
Scala 1:50
FASE 6  Smontaggio Impalcato di lavoro
Scala 1:50
2,5%2,5%
FASE 9  Stato di progetto
Scala 1:50
Area di primo intervento
Area di secondo intervento
Area di terzo intervento
lunghezza 30 m
lunghezza 27 m
lunghezza 30 m Area di quarto intervento
lunghezza 31 m Area di quinto intervento
lunghezza 26 m Area di sesto intervento
lunghezza 25 m
IMPALCATO DI LAVORO TIPO A
IMPALCATO DI LAVORO TIPO A
IMPALCATO DI LAVORO TIPO A
IMPALCATO DI LAVORO TIPO A
IMPALCATO DI LAVORO TIPO B
IMPALCATO DI LAVORO TIPO B
VISTA LATERALE  TIPO A
Scala 1:100
C
C
SEZIONE D-D
Scala 1:100
SEZIONE C-C
Scala 1:100
VISTA LATERALE TIPO B
Scala 1:100
D
D
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Schema indicativo dell'impalcato di lavoro
TIPO A
TIPO B
